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-La msva desvsnturs, mallor diries; que sense la 
dissort meva, no hauris sigut creada la teva obra. 
Pera siga eom siga: M humi toixir la tevn gloria 
amb el me" deshonor? 
-Pero si jo, a I'escriure si drama, no t'he recor. 
da t  ni un sol instmt! 
-Perqus ets un egoista. L'afany de gloria t'ha 
tornat orb i no has vist ni has pcnsat en ningii méa 
que en tíl. Per a obtenir l'aplaudiment. ho sacrifica- 
ríes tot; no et detursries ni davant de lo m& aagrat. 
Tote sls ar t is ta  son igual. : la historia de I'amiga ua 
dóna arsumptc per a una obra? ... dones a escriu- 
rela, malgrst hag¡ de uiure en la deshonra. J o  crsc 
que ni la memoria de la voatra ma1.e nabríeu res- 
pectar, si. el profanar-!a. us proporeionth I'adulaei6 
del púhlie. 
La paraula xnrdorosa, vehement, de 1s bella ~c t r io ,  
ha fet mella en el cor d'ell i, vensut. espurnejant-li 
els ulls, replica amb vcu apagada: 
-Es que no en tenim conciencia del mal que po- 
guem ferl Quan vaig escriure el drama, no cm prco- 
cupava sino I'efcctc que pogués produir al públic i r  
la critica. La meva fantasía volava molt er damunt 
de la tema. Tú em retornes a la reelitat. feni* posa- 
da la meva esperansu en aquestn obra, perb totn I i  
meva gloria, la satisfaccio de la meva vanitat. no 
val ni una lligrimo teva. Perdona'm! El drama n. 
s'estrenari. 
PERE CAVALLÉ. 
FRAGMENT DE MARCEL t PAULINA: DRAMA EN TRES ACTES 
Acm 1.-En ur,r meg6f iu  a i l i  de d'ane mmteaor, Unrcd i Psdina a n t e .  i'idil'li. 
v o n  cll finoibala multimloni. Part de fijrn. c* ra ~ i t i~ad In tarde Es v a c a  i~ m- 
brea rellmhda dc siprsni i do Ilorail. 
INTERPRETACIONS DE L'AMOR 
MARCEL 
~ P e r  quE canta laucelladn 
al jardi primaveral; 
i lafont enamorada 
acompanya el madrigal, 
de la lluna i de la nit, 
sota el cirerer florit7 
Psr la donrelleta fina 
que s'enramo tot el cos 
amb les de& de mil flors 
a la cambra opalino; 
msntres pensa en son galan 
i en famor que li diran. 
L'amor, amiga meva; áis I'amor. 
~ P e r  que sfnflen els figons 
amb la seva pcll lluenta 
entre un vimef i una menta 
i un esto1 descarbnfons, 
vora el marge del cnmi; 
si no /os pcl clar mati 
de diurnengc, que el donlell 
va o trobar I'enamorada. 
i n'hi porto un goi pomell 
per tatd o la tont gemado? 




La magrana ¿por que ss bada 
amb oquella vermellor? 
si no fór par restimado, 
si no fÓs que o la tardo,, 
qunn la terro plana dor, 
hi ha una poma en cada cor. 
l diu Phorna a la donlella : 
-The collida jo per tú; 
/es que roltin un per u 
tots els gran3 que hi ha dins della; 
i lo teva mci tan d o l p  
s e d  plena de rubins. 
Iamb aquesta m2 tan dolw 
treu-me el cor que duc a dins. 
La mogmna ¿per puC es bodo 
sinó fós per Pestimada? 




Ni Phiwern no b~illaria 
amb aquella llum tan claro, 
si no fós per vortra cara 
i Pamor quejo us diría. 
IPamor que algú us dirá 
a la llar de foc roent, 
mig colgado en d sofa; 
mcntres bufo i xiula el vent; 
i un bol1 raig ompla la tarra 
de bon ti; i el rou es glasra; 
i es difon la llunyonio. 
Ni Phivarn no brillaria. 
PAULiNA 
L'amor, amiga meva; 6s I'amor. 
LL. BERTRÁN r PIJOAN. 
